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moderni in base alla tradi-
zione del diritto romano”
c. monográfiájáról*
1. Sokszor hangsúlyozott és alig-
ha túlbecsülhetõ jelentõségû tény,
hogy a romanista (René David termi-
nológiájával: római-germán) jogcsa-
ládhoz tartozó jogrendszerek alapjá-
ul elsõdlegesen, a vegyes jogrend-
szerek (mixed jurisdictions) alapjául
pedig a common law mellett részben,
olykor bizonyos hangsúlyeltolódá-
sokkal a mai napig a római jog szol-
gál. A római jog hatása azokban az
országokban is jelentõs mind a mai
napig, ahol annak recepciójára a
maga teljességében nem került sor,
sõt, a római jog befolyása bizonyos
mértékig még az angolszász jogcsa-
ládhoz tartozó jogrendszerek (com-
mon law jurisdictions) vonatkozásá-
ban is kimutatható. Így ma is mes-
szemenõen érvényesnek tekinthetõ
Montesquieu „A törvények szellemé-
rõl” c. klasszikus mûvében foglalt
megállapítása, miszerint „sosem
hagyhatjuk el a rómaiakat”.
2. Hamza Gábor akadémikusnak,
az ELTE Állam- és Jogtudományi
Kara Római Jogi Tanszéke profes-
szorának 2013-ban, olasz nyelven
megjelent nagymonográfiája római
jogi alapokon vizsgálja a modern
magánjogi rendszerek kialakulását
és fejlõdését. 
A könyv számos elõzménye kö-
zül a következõ mûvekre szeret-
nénk e helyütt utalni. A római jogi
tradíció továbbélését a római jogi
tankönyv- és kézikönyvirodalom-
ban nemzetközi mércével mérve is
egyedülálló mélységgel és adatgaz-
dagsággal mutatja be a Földi And-
rással, az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Kara egyetemi tanárával
közösen írott, elsõ ízben 1996-ban
megjelent, a mai napig 18 kiadást
megért „A római jog története és
institúciói” c. tankönyv IX., a ró-
mai jog továbbélését vizsgáló feje-
zete, amely a késõbb e tárgykörben
publikált könyvek elõzményének
is tekinthetõ. 1998-ban jelent meg
– még társszerzõségben Földi
Andrással – „Az európai magánjog
fejlõdésének fõbb útjai” címmel
egy, a római jog továbbélését már
önállóan vizsgáló könyv. Mivel
Földi András kutatásai 1998 után
más irányba fordultak, az eredeti-
leg közös szövegben a Földi And-
rás által írott szövegrészek men-
nyiségi aránya olyan alacsony mér-
tékûvé vált, hogy – Földi András
maximális egyetértésével, és szak-
mailag is teljesen megalapozottan
– Hamza Gábor a római jog hatás-
történetérõl szóló könyveit 2002
óta saját neve alatt publikálhatja.
2002-ben jelent meg, immár
Hamza Gábor tollából az európai
országok és számos Európán kívü-
li ország külsõ magánjogtörténetét
nemzetközi viszonylatban is párat-
lan mélységgel bemutató, „Az eu-
rópai magánjog fejlõdése. A mo-
dern magánjogi rendszerek kiala-
kulása a római jogi hagyományok
alapján” c. monográfia. Még ugyan-
ebben az évben jelent meg Hamza
Gábor német nyelvû magánjogtör-
téneti monográfiája is „Die Ent-
wicklung des Privatrechts auf rö-
mischrechtlicher Grundlage, unter
besonderer Berücksichtigung der
Rechtsentwicklung in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und
Ungarn” címmel. 2005-ben jelent
meg Hamza Gábor francia nyelvû
monográfiája „Le développement
du droit privé européen” címmel,
az európai magánjogfejlõdés kér-
déskörét némiképp más spektrum-
ban feldolgozva. A szerzõ hasonló
tárgykörben publikált második né-
met nyelvû könyve („Wege der
Entwicklung des Privatrechts in
Europa. Römischrechtliche Grund-
lagen der Privatrechtsentwicklung
in den deutschsprachigen Län-
dern und ihre Ausstrahlung auf
Mittel- und Osteuropa”) 2007-ben
jelent meg. Hamza Gábor harma-
dik német nyelvû könyve pedig,
amely a szerzõ minden korábbi
monográfiájánál szélesebb spekt-
rumban vizsgálja a római jogi tra-
díciónak a modern jogrendszerek-
re gyakorolt hatását, „Entstehung
und Entwicklung der modernen
Privatrechtsordnungen und die
römischrechtliche Tradition” cím-
mel 2009-ben látott napvilágot. 
Hamza Gábor legújabb, olasz
nyelvû monográfiája a korábbi
mûvekhez hasonlóan mindenek-
elõtt „külsõ történeti” szemlélet-
ben íródott, jóllehet a szerzõ által
külön is hangsúlyozott új megkö-
zelítésmódra tekintettel helyen-
ként „belsõ történeti” fejtegetések
is olvashatók. 
Abból a célból, hogy Hamza Gá-
bor legújabb könyvét a külföldi
magánjogtörténeti szakirodalom-
ban el tudjuk helyezni, szeretnénk
e helyütt néhány, az európai ma-
gánjog fejlõdését bemutató idegen
nyelvû alapmûre utalni. A mai na-
pig alapvetõ munkának számít
Paul Koschaker elsõ ízben 1947-
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ben megjelent „Europa und das
römische Recht” c. könyve. A ró-
mai jog továbbélésével foglalkozó,
gyakran idézett mûvek sorából ki-
emelkedik a XX. század egyik leg-
nagyobb német romanistája, Franz
Wieacker „Privatrechtsgeschichte
der Neuzeit” c., elsõ ízben 1952-
ben megjelent monumentális kézi-
könyve. Belsõ történeti szemlélet-
ben íródott Helmut Coing szintén
máig alapvetõ jelentõségû, kétkö-
tetes mûve „Europäisches Privat-
recht” címmel. Az újabb magán-
jogtörténet tömör, ámde kitûnõ,
egyúttal olvasmányos stílusban
megírt összefoglalását nyújtja Hans
Schlosser „Grundzüge der Neueren
Privatrechtsgeschichte” címû
könyve, amelynek 10. kiadása
2005-ben jelent meg. A téma fran-
cia nyelvû szakirodalmából ebben
a tekintetben a Jean-Philippe
Lévy, valamint André Castaldo ál-
tal a polgári jog fejlõdésérõl írt
alapvetõ jelentõségû, döntõen a
francia jog (külsõ és belsõ) történe-
tére koncentráló, „Histoire du
droit civil” címû mûre utalunk. 
3. Ami Hamza Gábor könyvének
szerkezeti felépítését illeti, a roma-
nista megközelítésmód jelentõsé-
gét hangsúlyozó Elõszót (13–14)
egy önálló tanulmánynak is tekint-
hetõ, a magánjog harmonizációjá-
nak fõbb kérdéseit taglaló és a ró-
mai jogi tradíció messzemenõ je-
lentõségét hangsúlyozó, az angol
jogfejlõdés, ill. jogfelfogás sajátos-
ságaira is kitérõ elemzés követi
(15–36), melyben a szerzõ többek
között kifejti azt a – mintegy egész
magánjogtörténeti témájú mun-
kásságának egyik vezérmotívumá-
ul is szolgáló – alaptételét, misze-
rint a római jog biztos alapot szol-
gáltat az európai jogközelítés hos-
szú folyamatához. 
A könyv elsõ része (37–58) az eu-
rópai magánjog kezdeteit mutatja
be, melyek részben az ún. barbár
jogokra, részben pedig a iustini-
anusi római jogra vezethetõk vis-
sza. Ezt a kettõs gyökeret szem
elõtt tartva a szerzõ mindenekelõtt
a barbár kompilációk keletkezés-
történetét és a iustinianusi kodi-
fikáció folyamatát tekinti át. Az el-
sõ rész végén rövid portré olvasha-
tó Theodor Mommsenrõl, a nagy
ókortörténészrõl és római jogász-
ról, akitõl pl. a Digesta, ill. a Codex
Theodosianus szövegkritikai ki-
adása, a Corpus Inscriptionum
Latinarum összeállítása, továbbá a
római történelem, a római közjog
és büntetõjog témakörében írott
monumentális, máig alapvetõ je-
lentõségû mûvek származnak. 
A könyv második része (59–172)
az európai magánjog középkori fej-
lõdését tekinti át. Behatóan foglal-
kozik a római jogot, a kánonjogot
és a hagyományosnak mondható,
ugyanakkor tekintélyes szerzõk ál-
tal vitatott szakirodalmi álláspont
szerint a különféle feudális és váro-
si jogokat is magában foglaló ius
commune fogalmával és jelentõsé-
gével. Hamza ezt követõen a német
területeken, az osztrák örökös tar-
tományokban, Németalföldön és
Svájcban vizsgálja a római jog kö-
zépkori továbbélését. A szerzõ fi-
gyelme kiterjed továbbá a pays de
droit écrit-re és pays de droit cou-
tumier-re történõ kettéosztottságát
egészen a Code civil 1804-es ha-
tályba lépéséig megõrzõ francia
magánjog középkori fejlõdésének
bemutatására, továbbá a középkori
Itália, Spanyolország, Portugália,
Lengyelország, Litvánia, Magyar-
ország, Anglia, Wales, Skócia, az
észak-európai országok, Bulgária,
Szerbia, Montenegró, Havasalföld
és Moldávia, valamint Oroszország
középkori magánjogfejlõdésének
bemutatására is. 
A mû harmadik, legterjedelme-
sebb része (173–546) a magánjog új-
kori fejlõdését mutatja be az egyes
európai országokban. Az olvasó –
Hamza Gábor korábbi mûveihez
hasonlóan – túlnyomórészt tudo-
mánytörténeti, valamint kodifiká-
ciótörténeti fejtegetésekkel, ill. a
törvényi jog bemutatásával talál-
kozhat; reményeink szerint késõb-
bi kutatások tárgyát fogja képezni
majd az összehasonlító magán-
jogtörténeti vizsgálat kiterjesztése
a bíró alkotta jogra is. A törvényi
jog bemutatása azonban részletek-
be menõ, és impozáns forrás-, vala-
mint szakirodalmi apparátusra tá-
maszkodik. 
Jelen recenzió terjedelmi korlá-
tai nyilvánvalóan nem teszik lehe-
tõvé, hogy részletesebben ismer-
tessük az egyes országok magán-
jogfejlõdését bemutató fejtegetése-
ket, hiszen az olvasó a fentebb ki-
emelt országok mellett az összes
európai ország magánjogfejlõdésé-
rõl tájékozódhat. Erre tekintettel
ebbõl a fejezetbõl csak néhány fej-
tegetés jelentõségét szeretnénk
hangsúlyozni. 
Hamza Gábor elemzésének kö-
zéppontjába, korábbi mûveihez
hasonlóan, persze a felhasznált
szakirodalmat is frissítve, valamint
mindenkor a legmodernebb jogfej-
lõdésre is kitérve a polgári jogi
kodifikációk kérdéskörét állítja, a
polgári jogi kódexek szerkezetét,
fõbb sajátosságait és tartalmi ele-
meit, valamint az egyes törvény-
könyvek elméleti és történeti gyö-
kereit egyaránt vizsgálva, az adott
ország jogtudományának történe-
tére is kitérve. Behatóan foglalko-
zik a pandektarendszerrel, ill. az
ennek keretében kidolgozott, az
absztrakció magas szintjét képvise-
lõ általános résszel, amely aligha-
nem a XIX. század jogtudományá-
nak egyik legjelentõsebb alkotása.
Jól ismert, hogy ez a szisztéma
több, ma is hatályos polgári jogi
kódex, így pl. az 1900-ban hatályba
lépett német Bürgerliches
Gesetzbuch, valamint újabban pl.
az 1966-os portugál, az 1999-ben
hatályba lépett makaói vagy éppen
az új, 2002-es brazil Código civil
alapját képezi. 
A német polgári törvénykönyv-
vel szemben ugyanakkor az 1811-
es osztrák Allgemeines Bürger-
liches Gesetzbuch a természetjogi
megközelítés folytán némiképp
módosított institúciórendszert kö-
vet. Ennek megfelelõen nem tar-
talmaz sem általános részt, sem pe-
dig külön kötelmi jogi, továbbá
öröklési jogi részt sem. Kiemelke-
dõ jelentõségû Macedónia jogfejlõ-
désének bemutatása, amely minde-
nekelõtt a szerzõ eredeti, korábban
végzett és publikált általános törté-
neti és jogtörténeti tárgyú kutatá-
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sain alapul. Ugyancsak rendkívül
érdekes és fontos a Liechtenstein
jogfejlõdésérõl szóló fejtegetés.
Liechtenstein magánjogfejlõdésé-
nek külön tárgyalása már csak
azért is kiemelkedõ jelentõséggel
bír, mert ez a témakör sokáig jó-
szerével teljesen ismeretlen volt a
magyar olvasóközönség elõtt, de a
nemzetközi szakirodalomban is
csak kevesen foglalkoztak vele. 
A mû negyedik része (547–644.) az
európai magánjogi tradíciók hatá-
sát vizsgálja számos Európán kívü-
li ország – a legrészletesebben az
amerikai kontinens országainak –
vonatkozásában. Hamza Gábor be-
hatóan elemzi pl. a római jognak
az Egyesült Államok jogfejlõdésére
gyakorolt, általában kevéssé is-
mert, ám korántsem elhanyagolha-
tó hatását. Az 1994-es, a kontinen-
tális jogi hagyományokat messze-
menõen õrzõ, dogmatikájában és
terminológiájában is a római jogi
tradíció továbbélését mutató,
ugyanakkor angolszász jogi eleme-
ket is szép számban tartalmazó,
szerkezetében a svájci ZGB hatását
is tükrözõ québec-i polgári tör-
vénykönyv, valamint a szintén a
római jogi hagyományok tovább-
élését mutató louisiana-i ptk. is
részletesebb elemzést nyer. Beha-
tóan foglakozik a szerzõ a „jogi
nagyhatalomnak” tekinthetõ Bra-
zília jogfejlõdésével, ill. az új brazil
ptk.-val is. Hamza Gábor kitér to-
vábbá egyes ázsiai országok jogfej-
lõdésének bemutatására, így pl. a
római jogi tradíció megismerésére
újabban óriási súlyt helyezõ Kína
magánjogfejlõdésének elemzésére
is, és részletesen foglalkozik a ve-
gyes jogrendszernek tekinthetõ
dél-afrikai jog fõbb vonásaival, fej-
lõdésével és forrásaival is. 
A mû tartalmi mondanivalóját
rövidítésjegyzék (645–648.), nagy
gonddal összeállított, többnyelvû
irodalomjegyzék (649–694.), vala-
mint részletes forrás-, név-, cím- és
tárgymutató (695–714.) egészíti ki. 
4. Hamza Gábor olasz nyelven
megjelent, a modern magánjogok
kialakulását és fejlõdését a nemzet-
közi szakirodalom fentebb említett
vezérmunkáihoz képest is igen szé-
les horizontban és imponáló adat-
gazdagsággal, a római jogi tradíció
alapján bemutató monográfiája
újabb mérföldkövet jelent a téma
hazai és nemzetközi szakirodalmá-
ban egyaránt. Az opus joggal tart-
hat számot a római joggal, magán-
jogtörténettel és jogösszehasonlítás-
sal foglalkozó szakemberek körén
túl a történészek, továbbá valamen-
nyi, az egyes országok jogi kultúrá-
ját, ill. a római jognak az egyes eu-
rópai és Európán kívüli jogrendsze-
rek fejlõdésében játszott, aligha túl-
hangsúlyozható szerepét megismer-
ni kívánó olvasó érdeklõdésére is.
